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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bauran pemasaran
dan tanggapan konsumen terhadap pelaksanaan bauran pemasaran di restoran
Depot Jogja.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Subyek penelitian adalah
pemilik, manajer pemasaran dan konsumen Depot Jogja berjumlah 28 orang.
Obyek penelitian adalah pelaksanaan bauran pemasaran restoran Depot Jogja.
Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket, observasi dan
wawancara. Analisa data menggunakan analisis kualitatif dengan SWOT dan
kuantitatif dengan teknik prosentase.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bauran pemasaran aspek
produk dari kualitas menggunakan pengukuran bahan dengan jumlah yang
dikerjakan, jenis produk yang ditawarkan mulai dari appetizer sampai dessert, cita
rasa produk didasarkan pada resep standar yang dipegang teguh oleh para koki,
pemeliharaan peralatan dengan ketepatan penggunaan peralatannya, jaminan
diberikan dengan kesediaan mengganti produk jika tidak sesuai dengan pesanan.
Aspek harga dari biaya produksi akan diketahui cara penetapan harga dengan
keuntungan yang di harapkan sebesar 25%, jumlah permintaan tidak
mempengaruhi harga yang sudah berlaku, penetapan harga tidak mengubah harga
diluar batas pesaing pelaku usaha sejenis, harga disesuaikan dengan biaya
produksi. Dari aspek promosi dilihat dari masih kurangnya frekuensi promosi
yang dilakukan, media promosi yang digunakan surat kabar harian sebulan sekali,
radio dua bulan sekali dan menggunakan plakat, spanduk di sekitar lokasi
restoran, sasaran utama promosi semua pengunjung Galeri mall. Sedangkan dari
aspek distribusi dapat dilihat dari lokasi yang strategis karena berada di pusat
mall, jangkauan distribusi makanan dengan makan dengan kondisi panas di
tempat atau akan bibawa pulang, kecepatan dalam penyajian didukung
kemampuan koki koki mengolah makanan dan kecepatan waiter/ss dalam
mendistribusikan makanan kepada konsumen. Tanggapan konsumen terhadap
pelaksanaan bauran pemasaran restoran Depot Jogja berdasarkan skor rerata aspek
produk 43,29 termasuk setuju/baik, skor rerata aspek harga 6,64 termasuk
setuju/baik, skor rerata aspek promosi 2,75 termasuk setuju/baik dan skor rerata
aspek distribusi 13,39 termasuk sangat setuju/sangat baik.
Kata kunci : Pelaksanaan, Bauran pemasaran, Restoran Depot Jogja
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PERHITUNGAN PENYUSUNAN TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI
Tanggapan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Bauran Pemasaran Restoran Depot
Jogja
1. Menghitung jumlah kelas interval
K = 1+ 3,3 log n
= 1+3,3 log 28 = 1+4,752
= 5,752 dibulatkan menjadi 6
2. Menghitung rentang data
84-21 = 63
3. Menghitung panjang kelas
63 : 6 = 10,5 =10
Kelas
Interval
Frekuensi
Absolut
Frekuensi
relatif
(%)
Frekuensi
komulatif
Frekuensi
relatif
komulatif (%)
49-54 5 17,85 5 17,85
55-60 1 3,57 6 21,42
61-66 6 21,42 12 42,85
67-72 4 14,28 16 57,14
73-78 10 35,71 26 92,85
79-84 2 7,14 28 96,42
Jumlah 28 100 100
PERHITUNGAN STATISTIK DESKRIPTIF
1. Tanggapan Konsumen terhadap Pelaksanaan Bauran Pemasaran Restoran
Depot Jogja
Me ideal = ½ (skor tertinggi+skor terendah)
= ½(79+49)
= 64
S ideal = 1/6 (skor tertinggi-skor terendah)
= 1/6 (79-49)
= 5
Kategori sangat setuju = Mi + 1,5 Sdi
= 64+ 1,5. 5 ke atas
= 71,5 ke atas
Kategori setuju = Mi s/d (Mi+1,5 Sdi)
= 64 s/d (64+1,5. 5)
= 64 s/d 71,5 keatas
Kategori tidak setuju = (Mi-1,5 Sdi) s/d 64
= (64 – 1,5 . 5) s/d 64
= 56,5 s/d 64
Kategori sangat tidak setuju = Mi – 1,5 Sdi kebawah
= 64 – 1,5 . 5 ke bawah
= 56,5 ke bawah
2. Tanggapan Konsumen Terhadap Pelaksanaan Bauran Pemasaran restoran
Depot Jogja
Aspek produk = Mean 47,46 =  3,39
Jumlah Item 14
Aspek harga = Mean 6,78 =  3,3
Jumlah Item 2
Aspek promosi = Mean 3,34 =  3,3
Jumlah Item             1
Aspek distribusi = Mean 13,56 = 3,4
Jumlah Item 4
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PELAKSANAAN BAURAN
PEMASARAN
(MARKETING MIX) PADA
RESTORAN DEPOT JOGJA
DI YOGYAKARTA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
1. Konsep pemasaran
2. Pemasaran sebagai alat pencapaian tujuan
perusahaan.
3. Faktor eksternal dan internal restoran
Depot Jogja
4. Faktor internal dalam aktivitas pemasaran
Depot Jogja
B. Identifikasi Masalah
1. Kondisi sistem produksi restoran Depot
Jogja dalam menjual produk makanan.
2. Pelaksanaan bauran pemasaran Depot
Jogja  menghadapi persaingan.
3. Faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi pemasaran.
C. Batasan Masalah
1. Pelaksanaan bauran pemasaran pada
restoran Depot Jogja
2. Tanggapan konsumen terhadap
pelaksanaan bauran pemasaran Depot
Jogja.
D. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan bauran pemasaran
Depot Jogja yang meliputi aspek produk,
harga, promosi dan distribusi.
2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap
pelaksanaan bauran pemasaran.
E. Tujuan Penelitian
Mendeskripsikan pelaksanaan bauran
pemasaran
F. Manfaat Penelitian
Perusahaan dan peneliti
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pemasaran
1. Merupakan suatu sistem kegiatan usaha
2. Dapat memenuhi kebutuhan pembeli umum
dan pembeli potensial
3. Untuk merencanakan produk, menentukan
harga, mempromosikan dan
mendistribusikan barang/jasa.
B. Bauran pemasaran
Adalah variabel-variabel pemasaran yang
dapat dikontrol, yang akan dikombinasikan
oleh perusahaan untuk memperoleh hasil yang
maksimal.
C. Produk
Adalah produk yang dibutuhkan konsumen,
sehingga perusahaan selalu mengadakan
perbaikan disesuaikan keadaan pembeli.
D. Harga
Elemen penentu adalah harga bahan baku,
biaya tenaga kerja, biaya umum dan biaya
penjualan.
E. Promosi
Semua kegiatan perusahaan untuk
memperkenalkan produk untuk menarik
konsumen.
F. Distribusi
Kegiatan untuk menyampaikan barang kepada
konsumen.
G. Kerangka berpikir
Mendapatkan pelanggan merupakan tugas
pemasaran namun akan lebih efektif jika
seluruh bagian dapat menjalankan sistem
pemasaran.
H. Pertanyaan penelitian
1. Bagaimana pelaksanaan bauran pemasaran
di restoran Depot Jogja yang meliputi aspek
produk, harga, promosi dan distribusi?
2. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap
pelaksanaan bauran pemasaran yang
dilaksanakan di restoran Depot Jogja?
BAB III
METODE PENELITIAN
A.Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif
dengan satu variabel utama yaitu bauran
pemasaran dan merupakan penelitian survey.
Tempat penelitian restoran Depot Jogja.
B.Populasi dan sampel penelitian
Dengan cara Accidental sampling, menggunakan
skala likert
Populasi : restoran Depot Jogja
Sanpel : 28 konsumen
C. Definisi istilah penelitian
1. Pemasaran
2. Perancanaan produk
3. Penetapan harga
4. Promosi
5. Distribusi
D. Teknik pengumpulan data
1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. Angket
E. Instrumen penelitian
F. Uji coba instrumen
1. Validitas : validitas konstruksi
2. Reabilitas : alpa cronbach
3. Analisis data : analisis teknik statistik
deskriptif dengan skala likert
dan analisa SWOT
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan bauran pemasaran restoran depot
Jogja meliputi :
a. Aspek produk sudah berjalan baik karena
sudah sesuai dengan standar mutu yang di
tetapkan oleh pihak Depot Jogja.
b. Aspek harga dapat bersaing dengan pelaku
usaha yang sejenis.
c. Aspek promosi sudah di jalankan sesuai
dengan anggaran promosi dari perusahaan.
d. Aspek distribusi sudah berjalan lancar sesuai
dengan SDM yang dimiliki.
2. Tangapan konsumen terhadap pelaksanaan
bauran pemasaran Depot Jogja.
Dari hasil perhitungan tanggapan konsumen
secara keseluruhan termasuk pada kategori
sangat setuju yaitu 57,14% hal tersebut dapat
dilihat dari konsumen yang datang ke Depot
Jogja.
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Bauran pemasaran restoran Depot Jogja dilihat
dari unsur produk meliputi :
a. Kualitas
Kualitas bahan baku memiliki peranan
penting untuk menentukan hasil produksi
yang terjamin keamanannya.
b. Produk
Variasi produk yang dihasilkan Depot Jogja
beraneka ragam mulai dari Appetizer sampai
Dessert.
c. Citarasa
Cita rasa produk yang dihasilkan Depot Jogja
disesuaikan dengan selera konsumen.
d. Pelayanan / penyajian
Depot Jogja mengutamakan kecepatan dalam
pelayanan dan ketepatan dalam penyajian
kepada konsumen.
e. Jaminan
Depot Jogja memberikan jaminan kepada
konsumen jika terdapat ketidak sesuaian
menu dan penyajian yang diinginkan.
2. Bauran pemasaran restoran Depot Jogja dari
aspek harga
a. Biaya produksi
Harga yang dibuat oleh restoran Depot Jogja
didapat dari biaya produksi ditambah biaya
operasional ditambah prosentase laba yang
diinginkan.
b. Jumlah permintaan
Banyaknya permintaan akan suatu produk
oleh konsumen, Depot Jogja menetapkan
standar harga.
c. Pesaing
Depot Jogja memberikan suatu kebijakan
yaitu penetapan harga yang kompeten sesuai
dengan iklim pasar yang sejenis.
d. Pilihan harga
Depot Jogja memberikan pilihan harga yang
bervariatif.
3. Bauran pemasaran restoran Depot Jogja dilihat
dari promosi
a. Frekuensi
Promosi yang dilakukan Depot Jogja sebulan
sekali untuk surat kabar, setiap hari untuk
plakat.
b. Media
Media yang digunakan untuk kegiatan
promosi melalui surat kabar harian
Kedaulaataan Raakyat, radio Petra FM dan
neon box yang ditempel langsung didepan
lokasi restoran.
c. Sasaran
Sasaran yang utama adalah semua
pengunjung Galeria Mall, khususnya etnis
Cina dan wisatawan asing yang kebetulan
berkunjung di Galeria Mall.
4. Bauran pemasaran restoran Depot Jogja dari
unsur distribusi
a. Lokasi
Lokasi yang diambil strategis dan nyaman
karena berada di pusat keramaian yaitu di
Galeria Mall.
b. Jangkauan
Jangkauan distribusi produk ditujukan
kepada semua kalanngan.
c. Peralatan
Kelengkapan peralatan di Depot Jogja sesuai
dengan standar restoran. Dengan
pemeliharaan yang baik sehingga kondisi
peralatan higienis.
B. Saran
1. Untuk restoran Depot Jogja, perlunya
peningkatan mutu dan kualitas makanan
yang disajikan mengingat citra yang sudah
dimiliki oleh Depot Jogja dikalangan agar
lebih baik. pemasangan papan nama pada
lokasi yang strategis akan mempermudah
konsumen untuk mencari dan menemukan
lokasi Depot Jogja dengan cara penunjukan
kejelasan lokasi restoran Depot Jogja.
2. Bagi mahasiswa Tataboga untuk membuka
usaha yang sejenis diperlukan strategi yang
baik agar pemasaran produk berjalan lancar
sehingga industri yang dikelola dapat
berkembang
3. Bagi Institusi pendidikan perlu terus
membina hubungan baik dengan industri
khususnya yang bergerak dibidang jasa boga
sehingga dapat menambah relasi.
